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AMÉRICA
Colombia: Continúan los enfrentamientos entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los efectivos gubernamentales. (04.06): El ELN ofrece un alto al
fuego para iniciar conversaciones de paz con el gobierno. (08.11): Las FARC rechazan la propuesta del gobierno
para dialogar en una embajada extranjera en Bogotá.
Venezuela (26.08): El presidente Hugo Chávez gana el referéndum a través del que los opositores al gobierno 
buscaban forzar su renuncia al cargo. Anteriormente, los enfrentamientos durante las manifestaciones contra el
gobierno entre los opositores al régimen y la Guardia Nacional se saldaron con la muerte de varias personas.
Bolivia: Malestar ante la política del gobierno al no realizarse los cambios prometidos después de la dimisión del
ex presidente, Gonzalo Sánchez de Losada. (13.10): El Congreso autoriza la Corte Suprema a comenzar a 
preparar los cargos contra Sánchez de Losada. (30.03): Ataque suicida en el Congreso.
Cuba (15.04): El régimen castrista advierte que no admitirá el envío de una misión del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la isla para investigar la situación de los derechos humanos.
(20.05): Continúan las sentencias de prisión contra activistas de defensa de los derechos humanos, aunque 
también se liberan algunos disidentes a lo largo del año.
Haití (29.02): El presidente Jean-Bertrand Aristide renuncia al cargo (afirmando que se ha visto obligado a firmar
la carta de renuncia por miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos) y deja el país, después de un
levantamiento armado por el cual las fuerzas rebeldes pasan a controlar la mitad del país. Gerard Latortue se
convierte en el presidente interino. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba el envío de la Misión de
Estabilización de Naciones Unidas (MINUSTAH). Enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití y partidarios 
del ex presidente Aristide.
Colombia (22.01): La Organización de Estados Americanos acuerda supervisar el desarme de la organización
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). (13.05) Empieza el proceso de desmovilización de la AUC.
(Septiembre): El desmantelamiento de la AUC sufre un retroceso cuando se declara que uno de los negociadores













Rusia (Chechenia): Prosiguen los enfrentamientos entre el ejército ruso y los rebeldes chechenos, que cometen
distintos atentados a lo largo del año, especialmente en Moscú (06.02) y en Ingushetia (junio).
Francia: Continúan los atentados de grupos separatistas de Córcega, como el Frente Nacional para la Liberación
de Córcega (FNLC), el grupo de reciente creación Ejército Popular de Córcega o el anteriormente desconocido
Clandestini Corsu.
España: La organización separatista vasca ETA anuncia un alto al fuego limitado a Cataluña, después de que el
líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Lluís Carod-Rovira, mantuviera una reunión secreta con
la cúpula dirigente de la organización. (Agosto): Atentados con bomba reivindicados por ETA en localidades 
turísticas. (Diciembre): Nuevos atentados de ETA como respuesta de la organización ante los rumores de una 
tregua. (11.03): Diversos explosivos detonados por terroristas islámicos en la red ferroviaria de Madrid causan
191 muertos y más de 1.500 heridos. 
Turquía (09.03): Atentado suicida en un restaurante de Estambul, presuntamente perpetrado por miembros de
células turcas ligadas a Al-Qaeda. Durante el año se producen diversos atentados cometidos por grupos marxistas
turcos. 
Países Bajos (02.11): Asesinato del cineasta Theo Van Gogh a manos de un islamista radical. Suceden a este
homicidio distintos episodios de violencia étnica y religiosa, con ataques a mezquitas, escuelas musulmanas e 
iglesias cristianas. 
Serbia y Montenegro (Marzo): Disturbios entre serbios y albaneses en la provincia de Kosovo. (01.12): Intento de
asesinato del presidente serbio, Boris Tadic.
Bielarús (26.04): Se detiene a un líder de la oposición y diversos manifestantes opositores, lo que aumenta las
críticas de la comunidad internacional sobre la falta de libertades políticas en Bielarús. 
Georgia (04.01): Las elecciones presidenciales dan la victoria a Mikhail Saakashvili, líder de los grupos contrarios 
al gobierno que lograron la dimisión del presidente Eduard Shevardnadze en noviembre de 2003. (Mayo): Crisis en
la región autónoma de Adzharia, gobernada por el pro-ruso Aslan Abashidze, que es destituido por el presidente
de Georgia. Aumenta la tensión en las regiones separatistas pro-rusas de Osetia Sur y Abjazia.
Irlanda del Norte: El proceso de paz entre unionistas y católicos avanza con dificultad ante la negativa del 
Ejército Republicano Irlandés (IRA) de renunciar a la violencia y a abandonar las armas. (Septiembre): 
Fracasan las conversaciones por las cuales debía restaurarse la Asamblea de Irlanda del Norte.
Chipre (24.04): La parte griega de Chipre rechaza en un referéndum el plan del Secretario General de las
Naciones Unidas para la reunificación de la isla. (01.05): La victoria del no en el referéndum impide la entrada 



























































































































Conflictos intraestatales o guerras civiles
Violencia pol tica, terrorismo
Represi n, golpe de Estado, inestabilidad social
Minor as religiosas, nacionales o Øtnicas













































































































































































































Etiopía-Eritrea (14.09): Ante la falta de progresos en la disputa por la frontera entre ambos países, se extiende 
el mandato de las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE).
(25.11): Etiopía acepta acatar las decisiones de la Comisión para la Frontera Eritrea-Etiopía (EEBC). 
República Democrática del Congo-Rwanda (02.06): El presidente de la República Democrática del Congo acusa al
ejército de Rwanda de apoyar a soldados disidentes de la República Democrática del Congo que asedian la ciudad
de Bukavu, en el este del país. Las tropas rwandesas atraviesan la frontera con la República Democrática del
Congo para atacar fuerzas rebeldes hutus, lo que agrava las relaciones entre ambos países.
Sudán: La guerra que enfrenta en Darfur al Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) y al Movimiento de Liberación
de Sudán/Ejército (SLM/A) contra las fuerzas gubernamentales y la milicia Janjaweed continúa. (08.04): 
Se declara un alto al fuego, que se rompe poco después. La crisis humanitaria se agrava. 
Liberia (Octubre): Disturbios en la capital de Liberia, Monrovia, donde se queman iglesias y mezquitas, con el resultado
de cinco muertos. La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) arresta antiguos miembros de los Grupos
Rebeldes Liberianos para la Reconciliación y la Democracia (LURD) como presuntos autores de los disturbios.
Burundi (Abril y septiembre): Se reactivan los combates entre el ejército y los rebeldes hutus de las Fuerzas
Nacionales de Liberación (FNL). (13.08): Ataque contra un campo de refugiados congoleses tutsi.
Nigeria: Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes islámicos. 
Argelia: Continúan las capturas y asesinatos por parte del ejército de Argelia y de los rebeldes del Movimiento
para la Democracia y la Justicia en el Chad (MDJT) de líderes islámicos del Grupo Salafista de la Predicación y 
el Combate (GSPC).
Marruecos: Condenas contra miembros del grupo islamista Salafiya Jihadiya por los atentados de Casablanca 
en mayo de 2003.
Egipto (07.10): Se producen ataques con bomba en la península del Sinaí, supuestamente perpetrados por 
Al-Qaeda o facciones islamistas ligadas a la red de Al-Qaeda. 
Zimbabwe: Prosiguen las sentencias por traición de los miembros del Movimiento para el Cambio Democrático
(MDC), así como los ataques contra las oficinas de este movimiento. El MDC anuncia su boicot a las elecciones
legislativas previstas para el 2005. Se limita la libertad de prensa. 
Mauritania (10.08): Soldados rebeldes llevan a cabo un golpe de Estado, frustrado por las fuerzas armadas, de
seguridad y de inteligencia del estado. 
Guinea Bissau (06.10): Centenares de soldados asedian diversas instalaciones militares clave en la capital y 
asesinan al líder del golpe de Estado de septiembre de 2003 que relegó del cargo al presidente Kumba Yalla. 
República Democrática del Congo (28.03): Las tropas fieles al presidente Joseph Kabila reprimen un intento 
de golpe de Estado perpetrado por fuerzas seguidoras del antiguo dictador Mobutu Sese Seko.
Sudán (31.03): Las fuerzas de seguridad del país arrestan a militares y miembros del partido opositor del Congreso
Popular Nacional (NCP), acusados de planear un golpe de estado contra el gobierno del presidente Omar Asan
Ahmed al-Bashir. (01.04): El registro de partidos políticos y organizaciones suspende las actividades del NCP. 
Kenya (03.07): Serios disturbios en la capital, Nairobi, y en la ciudad de Kisumu entre la policía y opositores del
gobierno durante sendas protestas.
República Democrática del Congo (23.02): Los mayi mayi asesinan un mínimo de 100 civiles y siete militares 
en el sudeste del país. Enfrentamientos en el este del país, particularmente en las provincias norte y sur de Kivu
y en el distrito de Ituri. 
Nigeria (Mayo): Duros enfrentamientos entre las comunidades cristiana y musulmana en el estado de Plateau,
donde, finalmente, se instaura el estado de emergencia. Continúa la violencia étnica en la ciudad petrolera de
Warri y en la región del delta del Niger entre las etnias ijwa e itskiri. 
Uganda: Se suceden diversos enfrentamientos entre los rebeldes del Ejército de Resistencia de Dios (LRA), que
atacan campos de refugiados del norte de Uganda, y el ejército del país. 
Somalia (29.01): Los líderes de las facciones enfrentadas en Somalia firman un acuerdo de paz en la capital de
Kenya, Nairobi. (Septiembre): Sin embargo, estallan enfrentamientos en el puerto de Kismaayo entre milicias fieles
al general Mohammed Siyad Hersi, Morgan, y la milicia progubernamental de la Alianza del Valle de Juba (JVA).
Chad (19.03): Se forma la Unión de las Fuerzas por el Cambio a partir de grupos como el Movimiento por 
la Democracia y la Justicia en Chad (MDJT), entre otros, para poner fin al régimen del presidente Idriss Déby.
Sudán (05.06): Progresan las conversaciones de paz entre el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés
(SPLM) y el gobierno, con la firma de una estructura de acuerdo de paz. Se prevé la firma de un acuerdo final 
de paz para enero de 2005.
Côte d’Ivoire: Serias violaciones del alto al fuego decretado en mayo de 2003 con la erupción de enfrentamientos
entre el ejército y los principales grupos rebeldes (New Forces). 
República Democrática del Congo (23.08): Retirada del partido Congreso Democrático Congoleño (RCD-Goma) de
todas las instituciones del gobierno de transición de la República Democrática del Congo a causa de la masacre
de tutsis congoleses en Gatumba (Burundi). (01.09): Vuelta al gobierno del RCD-Goma.
Liberia: Los rebeldes de la Unidad Liberiana para la Reconciliación y la Democracia se niegan a entregar las
armas hasta que el presidente de la administración interina renuncie al cargo. (03.11): Aun así, se celebra una
ceremonia oficial en la cual se disuelven los antiguos grupos combatientes.
Burundi: Se despliega una operación para el mantenimiento de la paz en Burundi, las Operaciones de las
Naciones Unidas en Burundi (ONUB), para restaurar la paz y promover la reconciliación nacional después de la
firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2003. Empiezan las Conversaciones de paz de los Grandes Lagos
en la capital Bujumbura (septiembre). (20.10): Se firma una constitución interina.
Sáhara Occidental: Se extiende en tres ocasiones el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). El Frente Polisario libera diversos prisioneros de guerra marro-
quíes. (15.09): Sudáfrica reconoce la República Democrática Árabe Saharaui (RASD).
Uganda (14.11): El presidente Yoweri Museveni anuncia un alto en las operaciones militares contra los rebeldes
del LRA. (28.12): Este cese de los combates es adoptado también por el LRA, lo que posibilita las primeras con-
versaciones formales de paz entre ambas partes.
Senegal (30.12): Firma de un acuerdo de alto al fuego y de negociaciones políticas y económicas entre el gobier-

































































Corea del Norte-Corea del Sur: A pesar de ciertos indicios de mejora de las relaciones entre ambos países 
durante la primera mitad de año, las tensiones resurgen a partir de la segunda mitad. (Noviembre): disparos por
parte de Corea del Sur a buques norcoreanos. 
Corea del Norte-Estados Unidos (08.03): Las “Negociaciones a Seis”, así como las relaciones entre ambos 
países, se estancaron a partir de la demanda de retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur como
condición previa al desmantelamiento del programa nuclear de Corea del Norte. A partir de octubre, Estados
Unidos se muestra dispuesto a retomar las negociaciones.
India-Pakistán (20.11): Se producen diversas negociaciones entre ambos países en relación a Cachemira, a la vez
que India accede a retirar unas 3.000 tropas del estado. Sin embargo, continúan los enfrentamientos entre los
rebeldes separatistas y el gobierno indio. 
India-Bangladesh (Septiembre): Reunión en Dhaka sobre la distribución de recursos hídricos y sobre temas de
seguridad. Se alcanzan acuerdos sobre la distribución del agua y el control fronterizo entre ambos países, pero
no se percibe un progreso respecto al control de los grupos separatistas indios presentes en Bangladesh. 
Afganistán-Estados Unidos: Los ataques de las tropas de los Estados Unidos contra sospechosos talibán y 
miembros de Al-Qaeda se suceden a lo largo del año.
Afganistán-Pakistán (30.03): Finaliza la mayor incursión militar llevada a cabo por el ejército de Pakistán contra
militantes islámicos asociados a la red de Al-Qaeda y el movimiento talibán, en la que se movilizaron cerca de
7.500 soldados en la región de Waziristán.
Irak-Estados Unidos: Continúan los ataques perpetrados contra las fuerzas de ocupación y el gobierno interino, 
a la vez que se clarifica la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak antes de la intervención militar
encabezada por Estados Unidos. Este país continúa defendiendo su política respecto a la liberación de Irak, que
deberá finalizar con la realización de elecciones en el país en enero de 2005.
Oriente Próximo (Octubre): Finaliza la mayor operación llevada a cabo en la franja de Gaza por parte del ejército
israelí. (24.10): El Parlamento israelí aprueba el desmantelamiento de los 21 asentamientos de la franja de Gaza
y 4 de Cisjordania. (11.11): La muerte de Yasser Arafat es vista por Israel y los Estados Unidos como una 
oportunidad por reactivar el proceso de paz.
Timor Oriental-Australia (27.10): Se rompen las negociaciones por la frontera marítima entre Timor Oriental 
y Australia, centradas en el reparto de los ingresos de los yacimientos de gas y petróleo.
Nepal (18.08): Los enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes del Partido Comunista del Nepal-Maoísta
(CPN-M) se agravan en especial con el asedio a Katmandú, la capital del Nepal. (Octubre): Los grupos maoístas
declaran un alto al fuego pero se reanudan los enfrentamientos en noviembre. 
Indonesia: Los enfrentamientos entre el grupo separatista Movimiento para una Aceh Libre (GAM) y el gobierno
de Indonesia prosiguen a lo largo del año pero el tsunami que azota el país a finales de diciembre parece facilitar
un acuerdo de alto al fuego a principios de 2005.
Bután: El conflicto entre el reino de Bután y los grupos separatistas indios del Frente Unido de Liberación 
de Assam (ULFA), el Frente Nacional Democrático de Bodolandía (NDFB) y la Organización de Liberación de
Kamptapur continúa activo.
India: Continúan los enfrentamientos violentos entre grupos separatistas como el Frente Democrático Nacional 
de Bodoland (NDFB) y el Frente Unido para la Liberación de Assam (ULFA) en los Estados indios de Assam,
Manipur y Nagaland, principalmente. 
Pakistán (26.06): El primer ministro Zafarullah Khan Jamali renuncia a su cargo por la presión del presidente
Musharraf, que le acusa de ineficacia al no impedir la violencia sectaria. La Asamblea Nacional de Pakistán elige
al candidato propuesto por el presidente Pervez Musharraf, Chaudrhy Shujaat Hussain, como primer ministro
interino. (16.08): Las elecciones dan como vencedor a Shaukat Aziz, de la Liga Musulmana de Pakistán 
Quaid-e-Azam (PMLQ). (16.08): Un grupo de hombres no identificados matan a tres trabajadores electorales del
partido de la oposición, Partido Popular de los Parlamentarios de Pakistán (PPP-P).
Filipinas: El alto el fuego entre el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) permanece intacto a finales de año.
Sin embargo, el grupo islamista de Abu Sayyaf persiste en su lucha violenta por la creación de un Estado islámico
en el sur de Filipinas. (Agosto): Las conversaciones de paz entre el gobierno y el Nuevo Ejército del Pueblo (NAP)
se rompen y continúan los enfrentamientos entre ambos actores.
Laos: Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos opositores del Movimiento Ciudadano para
la Democracia en Laos y del Comité para la Independencia y la Democracia en Laos persisten a lo largo del año. 
Timor Oriental (14.05): Se renueva el Mandato de Apoyo a Timor Oriental de Naciones Unidas hasta mayo de
2005 ante la preocupación por la debilidad de las empobrecidas instituciones civiles y de seguridad.
Yemen (junio): Las fuerzas de seguridad lanzan un ataque contra los simpatizantes del clérigo rebelde Husain
Badr al-Din al-Huthi.
Arabia Saudí: Continúan los atentados suicidas en la capital Riad, así como los ataques contra trabajadores 
occidentales y las fuerzas de seguridad del país por parte de militantes islámicos. Se intensifican los indicios de
relación entre los servicios de inteligencia del país y Al-Qaeda. 
Uzbekistán (Marzo y abril): Ataques con bomba en importantes ciudades del país y contra las embajadas de Israel
y Estados Unidos por parte del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). 
Bangladesh: Las huelgas generales y actos de protesta promovidos por la oposición de la Liga Awami (AL) se
suceden a lo largo del año. (21.08): Un ataque con granada en un mitin de la AL mata a cerca de 20 personas.
Myanmar (abril): Se liberan algunos presos políticos, pero no la líder de la opositora Liga Nacional para la
Democracia (LND), Aung San Suu kyi, lo que impide avanzar en las negociaciones entre el Consejo de Estado 
para el Desarrollo y la Paz y los grupos opositores para la redacción de una nueva Constitución que instituya un
régimen democrático.
Maldivas (13.08): Se proclama el estado de emergencia después de producirse diversos incidentes durante una





































































































Pakistán: Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes en la región del Beluchistán se
intensifican. Además, la creación del Ejército de Liberación del Beluchistán ha unificado los distintos grupos 
rebeldes. (30.05): El asesinato del clérigo sunní Mufti Nizamuddin Shamzai desata diversos enfrentamientos entre
las comunidades shií y sunní.
Myanmar: Las operaciones contra los distintos grupos étnicos de Myanmar persisten, lo que impide los contactos
entre el gobierno y grupos como el Partido Progresista Nacional de Karen (KNPP). (Octubre): La minoría rohingya
continúa en situación de persecución y discriminación por parte del gobierno de Myanmar, lo que provoca el
éxodo de cerca de 15.000 personas.
Islas Salomón (15.04): Moses Su’u, antiguo dirigente de la milicia étnica Malaita Eagles Force, es declarado 
culpable del asesinato de Francis Sale durante el conflicto étnico en el país. (10.08): Antiguos miembros de milicias
étnicas protagonizan un motín en una cárcel.
China: Enfrentamientos entre la etnia mayoritaria china, los han, y la minoría hui, que se siente en inferioridad
respecto al acceso a los recursos y discriminada a nivel político. 
Tailandia: Enfrentamientos entre el gobierno y grupos separatistas en las provincias fronterizas del sur del país,
pobladas mayoritariamente por musulmanes. 
Sri Lanka (julio): El proceso de paz permanece estancado después de que el negociador de Noruega Eric Solheim
reconociera su fracaso en el relanzamiento del proceso de paz entre los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam
(LTTE) y el gobierno srilankés. El LTTE del Este (bajo el liderazgo del coronel Karuna) se escinde de la facción
mayoritaria del LTTE, produciéndose duros enfrentamientos entre ambos bandos.
India (Abril): Se acuerda un alto al fuego durante seis meses entre el Frente de Liberación Nacional de Tripura
(NLFT) y el ministro del Estado de Tripura, Manik Sarkar. (28.04): Se extiende por un año el alto al fuego entre 








CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el 
REGIONALES acceso a recursos naturales.
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos
INTRAESTATALES ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas se enfrentan. 
O GUERRAS  Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
CIVILES
VIOLENCIA Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
POLÍTICA
REPRESIÓN Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos 
son violados sistemáticamente. Incluye los golpes de Estado.
MINORÍAS Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano
RELIGIOSAS, por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. 
NACIONALES O También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de 
ÉTNICAS un mismo Estado.




Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2004 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2004; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2004.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron.
Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events.   http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/home_e.htm
Elaboración: Fundació CIDOB.
 
